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WOMEN AND MATHEMATICS IN THE LATE 18th CENTURY: A QUERY 
By Teri Hoch Per1 
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Madison, WI 53706 
I have recently come across a late-18th-century English 
publication in three volumes, called The Young Gentleman and 
Lady's Philosophy [Martin 17811. It is a dialogue between a 
brother and sister, the brother leading his sister through a 
course of 18th-century science, astronomy, and physics. Despite 
its title, I would guess that such a publication was directed 
toward women rather than both men and women, especially since 
there is clear evidence of pressures inhibiting the presence of 
women in fields such as mathematics and science. 
The first dialogue of Volume I reflects many of the situa- 
tions, mentioned in my article 119791, concerning women and 
mathematics. By the end of the 18th century, the stereotypes 
about women and mathematics/science seem to have been well es- 
tablished. In Martin's book, the sister is constrained from 
talking of philosophy (i.e., science), although it is a subject 
in which she is genuinely interested: "I often wish it did not 
look quite so masculine for a Woman to talk of Philosophy in 
Company," or II..- how happy will be the Age when the Ladies may 
modestly pretend to Knowledge, and appear learned without Singu- 
larity and Affection" [Martin 1781, 21. 
Women had limited access to formal education in the late 
18th century, and were thus heavily dependent on their male 
relations for teaching and materials. The young woman in Martin's 
dialogue is encouraged and taught by her brother, who points out, 
"I have all the Advantages of the University and you of the Board- 
ing-school; while I pursue the several Studies of the Latin, Greek, 
and Mathematical Literature, you apply to French, and the de- 
lightful Acquisitions of the Belles Lettres" [Martin 1781, 31. 
Denied access to universities, the only places where people 
capable of teaching such subjects were to be found in the 18th 
century, women required alternatives for access to information 
in mathematics and science. Educated relatives or books might 
help to provide this. Here again, I?artin's young woman was 
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fortunate, "the' indeed I am destitute of a Master, I am not of 
books; my Father's Library, replenished with the choicest Books 
on that Subject, is always, you know, at my command" IMartin 1781, 
31. 
I am interested in learning of any other early populariza- 
tions of mathematics or science that seem, like Martin's, to be 
addressed to women. 
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APROPOS BRIEFWECHSEL A. v. HUMBOLDTS MIT C. F. GAUSS 
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Es wZre uniiblich, der negativen Beurteilung der Edition des 
Briefwechsels zwischen Humboldt und Gauss [l] durch Mr. M. Kline 
["the value of this book is slight"] [2] das positive Echo gegen- 
iiberzustellen, das die Ausgabe bisher ausnahmslos, such in den 
United States, gefunden hat. Ich glaube mich indessen zu einer 
Erwiderung berechtigt, da Mr. Kline von falschen Voraussetzungen 
ausgeht. 
Ich wiirde Mr. Kline zustimmen, wenn er seinen zitierten Satz 
einschrgnkend etwa so beendet h;itte: "... fiir Mathematiker." Aber 
die Edition wendet sich nun einmal nicht nur an den Leserkreis 
der Mathematical Reviews, sondern in vie1 stgrkerem Masse an 
Vertreter (an solche mit historischen Interessen, versteht sich) 
derjenigen Disziplinen, in deren Zust%digkeitsbereich die in 
dem Briefwechsel beriihrten Fragen im Huge der Spezialisierung 
Xingst iibergegangen sind, also an Astronomen, Astro- und Geo- 
physiker--von Historikern der Naturwissenschaften einmal ganz 
abgesehen. Man kann wohl kaum erwarten, in dem Briefwechsel 
zwischen einem hervorragenden Naturwissenschaftler ohne eigene 
mathematische Ambitionen und einem beriihmten Mathematiker BeitrZge 
zur Problemgeschichte der Mathematik zu finden. 
Die zweite irrige Voraussetzung besteht darin, dass die Edi- 
tion ihre Rechtfertigung allein aus den darin wiedergegebenen 
Briefen von Gauss herleite--anders ist die Feststellung doch 
nicht zu verstehen, ich h;itte besser daran getan, den Inhalt der 
Briefe auf 10 Seiten zu resiimieren und in eine Gauss-Biographie 
einfliessen zu lassen, fiir deren Abfassung mich Mr. Kline schmei- 
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